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Рівняння кривої прогинів елементарної полоски рівномірно навантаженої
прямокутної пластинки має вигляд:
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де M - згинний момент, D - стала.
Якщо інтенсивність рівномірного навантаження позначити через q , а осеву
силу S , то
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Позначимо
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Загальний розв’язок рівняння (4):
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Сталі 1C і 2C визначаються з початкових умов:     00  ww .
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